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(57) 
Устройство для определения совокупной толщины мышц верхней стенки пахового ка-
нала при операции грыжесечения, состоящее из полой цилиндрической рукоятки диамет-
ром 10 мм с внутренним просветом 4,5 мм, имеющей внутреннюю винтовую резьбу, 
соединенной с возможностью свободного вращения вокруг общей вертикальной оси с по-
лым направляющим цилиндром длиной 150 мм, имеющим внутренний просвет до 3,5 мм, 
с отходящей от его поверхности в нижней части под углом 90° пластиной длиной 20 мм, и 
цилиндрического стержня длиной 200 мм, диаметром 3, мм с нанесенной миллиметровой 
разметкой, дистальная часть которого под углом 90° жестко соединена с пластиной дли-
ной 20 мм, параллельной пластине, отходящей от направляющего цилиндра, а прокси-
мальная часть имеет винтовой механизм диаметром 4,5 мм. 
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Полезная модель относится к области медицины, а именно хирургии, и может быть 
использована при проведении операции пахового грыжесечения на этапе выбора метода 
герниопластики. 
При операции пахового грыжесечения после обработки грыжевого мешка необходимо 
оценить состояние верхней стенки пахового канала, которая представлена свободными 
краями внутренней косой и поперечной мышц живота. Данные мышцы могут быть ис-
пользованы для укрепления задней стенки пахового канала при натяжных методах гер-
ниопластики, или к ним фиксируют сетчатый эндопротез при атензионной герниопластике. 
Специальных инструментов и устройств, позволяющих объективно измерить сово-
купную толщину свободных краев внутренней косой и поперечной мышц живота, меди-
цинская промышленность не выпускает. 
Задача полезной модели - создание устройства, позволяющего измерять совокупную 
толщину свободных краев внутренней косой и поперечной мышц живота при операции 
пахового грыжесечения. 
Для достижения указанной задачи предлагается устройство, состоящее из полой ци-
линдрической рукоятки диаметром 10 мм с внутренним просветом 4,5 мм, имеющей внут-
реннюю винтовую резьбу, соединенной с возможностью свободного вращения вокруг 
общей вертикальной оси с полым направляющим цилиндром длиной 150 мм, имеющим 
внутренний просвет до 3,5 мм, с отходящей от его поверхности в нижней части под углом 
90° пластиной длиной 20 мм, и цилиндрического стержня длиной 200 мм, диаметром 3 мм, 
с нанесенной миллиметровой разметкой, дистальная часть которого под углом 90° жестко 
соединена с пластиной длиной 20 мм, параллельной пластине, отходящей от направляю-
щего цилиндра, а проксимальная часть имеет винтовой механизм диаметром 4,5 мм. 
На фигуре изображено заявляемое устройство для определения совокупной толщины 
верхней стенки пахового канала при операции грыжесечения. Устройство состоит из по-
лой цилиндрической рукоятки 1 диаметром 10 мм с внутренним просветом 4,5 мм, имею-
щей внутреннюю винтовую резьбу, соединенной с возможностью свободного вращения 
вокруг общей вертикальной оси с полым направляющим цилиндром 2 длиной 150 мм, 
имеющим внутренний просвет до 3,5 мм, с отходящей от его поверхности в нижней части 
под углом 90° пластиной 3 длиной 20 мм, и цилиндрического стержня 4 длиной 200 мм, 
диаметром 3 мм с нанесенной миллиметровой разметкой, дистальная часть которого под 
углом 90° жестко соединена с пластиной 5 длиной 20 мм, параллельной пластине 3. Про-
ксимальная часть стержня 4 имеет винтовой механизм 6 диаметром 4,5 мм, с помощью 
которого он соединяется с рукояткой 1. 
Устройство изготавливается из медицинской стали. Выбор предлагаемых размеров 
устройства адаптирован к анатомическим условиям при выполнении морфометрического 
исследования во время операции грыжесечения. 
Заявляемое устройство используют следующим образом. Устройство собирают, 
вставляя стержень 4 в просвет направляющего цилиндра 2 и рукоятки 1, при этом винто-
вой механизм 6 входит в резьбовое соединение рукоятки 1. При вращении рукоятки 1 по 
ходу часовой стрелки подвижный стержень 4 смещается вверх, при этом пластина 5 при-
ближается к пластине 3 направляющего цилиндра 2. При проведении операции грыжесе-
чения после обработки грыжевого мешка пластину 5 устройства заводят под заднюю 
поверхность поперечной мышцы живота, а пластину 3 вращательным движением рукоят-
ки 1 по ходу часовой стрелки опускают до легкого соприкосновения с передней поверхно-
стью внутренней косой мышцы живота. После этого устройство извлекают из пахового 
канала и снимают метрические показатели со шкалы устройства. 
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет быстро и объективно измерить 
совокупную толщину свободных краев внутренней косой и поперечной мышц и принять 
решение о возможном использовании этих мышц для пластики задней стенки пахового 
канала или фиксации к ним сетчатого эндопротеза. 
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